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Problèmes d’historiographie russe contemporaine.
L’histoire de culture et de civilisation
1 APRÈS avoir  analysé  au  cours  de  l’année  précédente  des  sources  et  des  appareils
conceptuels  qui  ont  été  constitutifs  pour  l’élaboration  des  modèles  et  projets
socioculturels dans la Russie du XIXe et XXe siècles, cette année nous nous sommes posé
la question de savoir comment ces modèles ont été intégrés dans l’enseignement de
l’histoire de la culture et de la civilisation russes aussi bien dans l’école secondaire qu’à
l’université. Nous avons en particulier étudié le contexte plus large de la politique de
l’enseignement  et  des  institutions  de  recherche  qui  sont  responsables  de  ce  qu’on
pourrait  appeler  un véritable  tournant  identitaire  dans  la  Russie  actuelle.  En  effet,
après la désintégration de l’Union soviétique, les nouveaux manuels d’histoire de la
culture et de la civilisation – disciplines qui n’avaient pas droit à l’existence à l’époque
soviétique – ont pour but essentiel de contribuer à l’élaboration d’une identité russe
basée sur des valeurs enracinées dans l’héritage historique, culturel et religieux de la
période d’avant 1917. Malgré le renversement affiché du paradigme marxiste-léniniste,
qui considérait la culture comme superstructure, le passé soviétique des auteurs de ces
nouveaux  manuels  de  « culturologie »  ne  se  laisse  pas  nier  dans  leurs  approches
théoriques et méthodologiques. Si les manuels fournissent des exemples éclatants de
cette quête identitaire, nos enquêtes nous ont révélé que même sur le plan plus élaboré
de l’historiographie en général, ce tournant culturel et civilisationnel est privilégié :
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l’histoire  sociale  étant  déconsidérée  comme  relique  sociologique  du  marxisme,  un
certain essentialisme se fait jour.
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